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L'advocat com element de progrès 
La vida que tantes iHusions mata en nosaltres i tan sovint fa canviar els nostres 
dalers i l'objecte de les nostres preferències, té a voltes l'encert de donar-nos, en les 
hores enceses de l'adolescència, la visió forta i clara de la vocació que senyala la ru-
ta que haurem de petjar fins que la mort ens deturi l'empenta. Quan això esdevé, 
quan la nostra direcció no ha estat desviada per un desconcert moral o per les de-
formacions d'una pressió externa, podem seguir la vida empesos per un ideal que la 
valoritza, i ens fa capaços de ressistir les adversitats i de triomfar-ne, i de vèncer els 
requeriments de l'egoïsme, i les ressistències de l'ambient social que ens volta com una 
muralla bastida pels altres homes, per tal de contenir l'expandiment de la nostra per-
sonalitat. 
Per ço en la vida l'ideal i l'entusiasme marquen la divisòria entre les nobles i les 
baixes funcions. Una obra, encara que ben realitzada, si es realitza amb indiferència, 
amb inhibició del sentiment, amb absència de cordialitat, amb manca de passió, és la 
resultant d'un maquinalisme deformador de la nostra vida espiritual, que sols es re-
troba en la seva essència genuïna quan és agitada per les flames inquietes de la pas-
sió en un daler de crear i de superar-se. 
Així en les dues professions que tenen relació més directa amb la vida i a la prò-
pia vida per objecte. No sabem concebre un advocat ni un metge que s'emprenguin 
llur actuació facultativa com un ofici desempenyat amb més o menys traça mecànica, 
enlloc de mirar-la com una lluita heròica que eixampla fins els plans incerts d'un 
ideal de perfeccionament l'abast de la tasca de cada dia. 
El metge té com a finalitat immediata la de guarir el malalt que assisteix; el seu 
ideal, però, va a cercar els origens de la malaltia, a descobrir-ne els gèrmens i a 
fer-los inocus per a la vida humana. També l'advocat, en el camp complicadíssim on 
actua, alhora que aplica la llei ja articulada al cas singular que es troba sotmès a ju-
dici, examina la llei en els seus orígens, en la seva formació i significats socials i en 
prepara l'evolució i el millorament, subjectant-la a la crítica que li suggereixen les 
realitats vives del cas en discussió. Com en aquell' diàleg entre els dos jutges íntegres 
d'Anatole France, en l'administració de justícia es produeix cada dia l'enfrontament 
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del dogmatisme jurídic amb la vida eanviant i hullmta. La tradició fomeix al Jutge 
el llibre de la Ilei escrita i no cs cansa de dir-li que el propi Déu va dictar-la ais 
creient,~. "Pero la realitat ens diu que el que varen cscriure els morts sera e~meuat 
pels vius, sense el qual la voluntat dels que ja no existeixcn s'imposaria als que viuen, 
i, allavors, els morts foren els vius i els vius els morts". 
En la Ilei, com en nosaltres mateixos, hi ha una substancia espiritual elosa dins la 
materia que la fa visible. L'espiritual 6s perdurable; la materia eanvia a tothora. La 
inteneió constitueix l'element espiritual de la llei, la llet,ra la seva materia i per aixo, 
en els problemcs de justícia, la tradició de la miquina processal defensa el literalisme 
mpiitre la rcalitat venta la fiama viva amb qu& l'advoeat procura o1 triomf de l'es- 
perit damunt la lletra. Veieu en la iconografia la paradoxa representativa de la justí- 
cia humana amb els ulls embenats i obligant-la, pero, a donar a cada Ú allb que li per- 
toca. Com aquesta justíeia cega controlara la qualitat i la procedencia del que faci 
moure la balanca? Cbm dirigir& el glavi sensc perill de ferir l'innocent i respectar el 
culpable? ... Contra aquesta fieció tradicional, arcaica, d'una jiistícia d'inspiració divi- 
na, I'advocat, tot ulls per al problema que es troba sotmes a la vigilancia del seu pa- 
tronatge, examina, remou, penetra, analitza, garbella, tria, descobreix i sotmet a la llum 
de I'an&lisi i de l'examen els caires més subtils de les accions humanes que han en- 
gendrat el plet., accions per a les quals demanara la. "comprensió" de la justícia quan 
la lletra de la Uei li negui solucions equitativa, provocant així els moviments de la 
jurisprud6ncia que són per a la llci el que les aigües de la mar per a les roques que 
van, poc a poe, contornejant i arrodonint. La Justícia, funeió humana, que aplica la 
Ilei, obra dels homes, és una. materia fionja en la qaal cada debat judiriai deixa una 
empremta. Fets avui excusables, eren ahir crims que es pagaven amh la vida. 1 el 
revoltar-se de la consei&neia i la llum de l'examen ha portat la nova comprensió. El 
Dret és com l'argila en la qual dormen, en potencia, totes les meravelles d'aquesta for- 
ma que és la Ilei; cls professors, cls filbsofs, els teoritzants, eoneixen bé el Dret en 
les seves essencies, pero no influeixen en el millorament de les lieis. Som nosaltres els 
que, en la tasca apassionada de tots els dies, en la lluita contra la injustícia, en la 
crítica aguda del defccte, mem llimant arcstes, arrodonint caires, senyalant les línies 
d'una nova barmonia, conformant, a l'esealf de la consci&ncia social, sempre renovada, 
el contingut espiritual de la llei que ens ha donat la tradició i quc nosaltres deixa- 
rem darrera nostre per a que s'adapti a noves modalitats i a formes noves. 
El professor Applcton, de la facultat de Dret de Lyon, defineix així l'advocat; "Es, 
-diu-, aquella pevsona qne, regularmcnt inscrita a un collegi, fa professió de donar 
parers i consultes sobre qüestiom eontencioses i d'ordre jurídic i defensar en justícia, 
de paraula i per escrit, l'honor, la llibertat, la vida i els interessos dels justieiables, als 
quais assisteix i, en certes ocasions, representa". 
Concebut així, no és difícil arribar a la conelusió que I'advocat és un dels més de- 
niitius elements del progres, perque la seva tasca crítica no s'eleva a les regions abs- 
tractes de la filosofia, sinó que esta en contacte, a tota hora, amb la realitat i amb les 
meres de la realitat. Quan l'houor, la llibertat, la vida i els interessos dels seus 
clients es troben en litigi par deeeonaguts els uns, per ataoats 61s altra,  l'advocat es- 
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tableix el fet sotmes a discussió enfront I'estat legal que es forma pel eonjunt de les 
lleis positives; i, allavors, el seu esperit de justícia i els deures de defensa a que s'ha 
consagrat poden fer-lo arrihar a dues concl~isions: que el sistema jurídic és iiijust o 
que, essent admisible en el seu conjunt, és insuficient o imprevisor en determinais pre- 
ceptes. Si el primer, la realitat d'una injustícia que es repcteix i es manté pcl voler 
conscient i meditat dels poders públics, determina en I'advocat una crítica que va, al- 
hora, contra la llei establerta i contra el poder que l'ampara. 1, aleshores, aquesta 
crítica és revolucioniria. Si el segon, la tasca de l'advocat es redueix a demost,rar una 
injustícia reparable sense canviar els fonamcnts bisies de la llei i aleshores demana a 
la justicia nn endegament equitatiu de la necessitat sentida, mitjanpailt un moviment 
de jnrisprud&ncia que aclara o completa un preeepte legal per a preparar-ne, a la Ilar- 
ga, l'evolució i el millorament. En l'un i I'altre cas, pero, la crítica és fecunda per- 
que al costat de I'acusaeió del defecte sorgeix, immediata i viva, la solució adequada 
a la justícia i reclamada per la realitat. 
L'advocat millor que ningú abasta la trascendencia de la injustícia. El clos sa- 
grat dels nostres despatxos ens posa en contacte amb tots els dolors de la humanitat: 
amb els més grans dolors que són els que faii presa en l'esperit i s'iiifecten a.l con- 
tacte malsi de les passions. Al davant nostre es mostren els homes en la llur primiti- 
va naturalesa i es desposseeixen de les conveiii&ncies socials ptr a mostrar-nos les llurs 
ambicions, els llurs odis, les llurs insies i els llurs egoismes ... L allavors, quan cerquem 
serenament endegar aquelles correnties, calmar aquells turments, endoleir aquelles fe- 
bres, la llei se'ns mostra dessota de la fredor del sen articulat, no pas com la traduc- 
rió de preceptos de pietat i de comprensió, sinó com una essenria perillosa filtrada al 
través de l'egoisme dels que, per haver tingut la forgs s'han cregut posseits de la di- 
vina inspiraeió de definir po que és just i $0 que és injust. 1 trobem que els orígens 
de la defensa de la propietat radiquen a un acte de violenta ocupació de les coses alie- 
iies per la sola raó de la potencia física i que el primer lladre, el que s'apoderk amb 
violencia de les coses que eren de tots, definrix i castiga els delict,es contra la propie- 
tat. 1 trobem com eis atemptats contra la vida humana realitzats per l'impuls d'una 
passió desordenada, nascuda en el misteri d'una ronsci&ncia terhola o malalta, són pu- 
iiits, en nom de la llei i la justícia, amb una pena en I'esecueió de la qual s'hi de- 
fineix un assassinat que qualifiquen la premedit,ació coneguda i l'alevosia, i que rea- 
litza un butxí amb abús de superioritat i mitjaiipant preu o recompensa. 1 vciem eom 
en l'origen deis delictes contra la llibertat. del pensament no hi tia altre cosa que la 
negació d'aquesta llibertat, perquh no es castiga el pensar, sinó el fcr-ho diferent d'a- 
quells que van dir que el seu era l'únic pensament respectable. 1 veiem com en els 
codis actuals els delictes contra I'honor en allo que es relacionen amb I'escabrós pro- 
blema de l'adulteri, són la reminiscencia birbara d'epoques en les quals I'egoGme de 
l'home el duia a considerar la dona com una cosa. aprofitable per al plaer, pero incapa- 
ca dels drets inherents a una personalitat jurídica ... 1 en veure aixb, en trobar-nos 
en contacte amb les xacres de la vida, els epissodis que se'iis ofereixen, els eonflictes 
que se'ns plantegen, ens duen fhcilment a situar-nos davant el sistema legal de 1'Es- 
tat i, en defensar la causa del nostre client, la nostra paraula prt6n la volada d'una 
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crítica amplíssima i ataca els fonaments injustos de les lleis i senyala la necessitat de 
srrprimir-les o de millorar-les per a donar pas a les grans concepcions de iiibertat en 
les quals, únieament, es troben els secrets de la justicia. 
La paraula se la enduu el vent, ens diuen. Els jritges, els magistrats, no us escol- 
ten; els tribunals actuen automiticament, seguint criteris de rutina; la vostra tasca SS 
tan baldera eom Ilancar grapats de blat a I'aire en un dia de ventada furiosa ... 1 bé: 
i l an~ar  llevors a voleia és la tasca dels sembradors més generosos, perquEt promouen 
una collita que saben que no ser&. per a ells, malgrat de no perdre's ni un gra dels 
que han Ilangat. Quan nosaltres, en un plet o en una causa perduda, plantem pit a la 
injustícia que es tanca en els preceptes de la llei, ho fem sabent a la bestreta que la 
sentencia ens sera adversa, perb sabem també que la llevor de la paraula s'expendira 
i sera recollida per la consciencia del que ens escolta i granara en aquesta conscien- 
cia com la Ilevor Ilancada al vent. Els advocats francesas del segle XVIII sÓn els tí- 
pies realitzadors d'aquesta tasca; en un període en el qual els processos uriminals es 
decidien sense debat, amb instrucció secreta; en els quals la justificació deis acusats 
era objecte d'instrucció separada; on aquells als quals s'atribuien crims capitals no 
tenieir ni el dret d'assistir-se d'un defensor que el6 Ilirtrés dels cirrees acumulats en 
un procediment secret, que no podia comunicar-se a ningú i que mantenia, pero, la 
monstruositat de la tortura, els advocats d'aquell període,-dic-, limitats a la tasca 
secundaria de redactar memdries justif3catives dels acusats, aprofitaren totes les avi- 
nenteses que la realitat els oferia per a posar de manifest els vicis de l'organitzacib 
judicial i, espccialment, d'una llegislació criminal que no es trobava en relaciá amb 
els usos i costums del se&. I els tres grans processos d'aquell temps, el proces Calas, 
el proces Sirvent, el proces del cavaller de la Barre, que acahareu rodant en el patíbol 
els caps de Calas i de La Barre i esscnt executat en efigie Sirvent, serviren, pero, per 
a l'exercici d'una crítica tan profunda i tan punyenta per part dels que van encarre- 
gar-se de la difícil tasca de defensar als acusats davant l'opinió i, més tard, de re- 
habilitar-ne la memoria, que l'ariet amb que Voltaire llanta el cap de Calas contra 
l'antip regim, fent. esquerdar la seva fortalesa, no hauria pas cstat una arma peri- 
llosa si iio li hagucssin servit de ballestes els argriments dels advocats que I'ajudaren 
en la tasca. No va pas ésser solament I'Encielopedia la qne calrvia la manera de peri- 
sar de Franca; ni solamcnt Rousseau, ni solamcnt les qüestions financieres, polítiques i 
ceonbmiques les que produiren l'esclat de 1789. 1% havia, altrament d'aixb, un ele- 
ment impulsor, una dinimica precisa, quecontrastava diiriament la realitat injusta 
amh les insics de ~nillorament i llibertat que senyalavcu les uormes filosbfiques dels 
enciclopedistes i aquesta impulsió, aquest element dinimic, cal cercar-lo precisament 
en el gran nombre d'advocats elegits pel tercer Estat als Estats generals de 1789, 
que palesaren de quina manera la llur mentalitat i el Ilur esperit crític constituien en- 
front de la injustícia de I'antic Regim, la més eficap vulgarització de les idees filo- 
sbfiqucs de l'Enciclopedia, les quals en ésser Ilancades per la paraula dels homes de 
llei damunt la consciencia d'aquell poble d'on els Calas i els Sirveut havien sortit, pre- 
pararen la magnífica collita de les jornades revolucioniries. 
Per cert que la Revolució va ésser ingrata amb els advocats, repetint-se un cop 
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més la tradieió dels redemptors cmxificats. 1 maigrat d'ésser Robespierre advoeat 
dfAiras, Barnave advocat de arenoble, Merlin advoeat de Douai, Portalis advoeat 
d'Aix, Samson, Tronchet, Target, Camus, Treilhard Martineau, advocats do París, o 
d'ésser presidida I'Assemblea per Thouret, advocat de Rouen, suprimits els Parla- 
mcnts i les corporacions, I'ordre deIs advocats va ésser suprimida per un decret de 
setembrc de 1790 que els negava, alhora, el dret de formar ordre ni corporaeió i d'usar 
cap distintiu cspecial en llurs funeions. Pero la 'evolució va equivocar-se i ilrirs il-lu- 
sions 1x0 reeixircn pas. Les conseqü6neies d'aquclla mesura vcxativa per ais homes de 
llei són bellament cvocades pel gran advocat Henri Robcrt en un estudi sobre Napo- 
le6 i la justícia. Escolteu: 
"Robcspierre, e11 efecte,-diu,-s'havia indignat eloqüentment en nom del dret na- 
tuidl, contra els que encara tenien la. pretensió d'exigir títols tecnics per a exercir 
la profcssió d'advoeat". Els romans-exclamava,-tenien llistes, concursos i privilcgis? 
Qiian Ciceró fulminava Verres, havia. estat obIigat a mendicar un eertifieat d'aptitud 
del Directori i de fer prhctica prop d'un home dc Ilei? Violeu, alhora, les ileis sagra- 
des de la Natura i de la Justícia i totes les nocions de l'ordre social!" 1 Diuoeheau, 1í- 
ricament, havia dit, el 13 de desembre: "Ditxós aquel1 al qual el Trebatl i la Natura 
han fet esdevenir cl defensor dels seus semblants i a exereir el més august dels mi- 
nisteris. Tals seran cls defensors oficiosos!" Ai las! Que va ésser lluny d'aquesta bella 
profeeia la trista realitat! Una turba inversemblable envahí cls pretoris. S'hi veieren 
un antic laeai, un repros de justícia, una multitud d'indesitjables agents de negoei, la 
detestable reputació dels quals els havia privat I'entrada a l'exercici de I'advochcia. 
La llur rapaeitat ora igual a la llur ignorancia. Els antics advocats que seguien exer- 
cint llurs funcions s'havien de defensar contra els fraus i les maniobres deslleials 
d'aquests nous i s inplars confrares. Era impossible comunicar uns antecedents sen- 
ne exposar-se a veurel's falsificats o desaparcguts. 
El Coileeller d'Estat Thibaudeau,-segueix Henri Robert-ens csbossa una vissió 
impressionant d'aqueixes costiims judicials. "I~'Advoc&cia,-escriu en les seves memo- 
rirs,--iRustrades per grans t,alents, per nobles virtuts, per records gloriosos, - havia 
caigut en la més gran vilesa. A aquelles eompanyies d'advoeats, asils inviolables de la 
ciencia, de la probitat i de l'honor, havia sueceit una turba de defensors oficiosos que, 
uascuts en l'anarquia, s'aprofitaven de la llibertat per a cnvair, sensc inst,ruceiÓ i sen- 
se títols, l'acees dels Tribrinals i profanar el santuari de la Justícia. Al costat dels Bon- 
net, dels Ballard, deis Berrycr pare, i d'iina viiitena de noms reeomanables, es véia 
un núvol de gent desconeguda que es disputava els clients amb molesta cripiditat". Els 
defensors oficiosos oren agents de negoeis que corrien darrera el profit, boi desdenyani 
la gloria. Trotaven pels carrers de París per a anar prop del Direetori, als Minis- 
teris, al Palau de Jiistícia, a la Borsa. Amb el nom d'Agents de Negocis formaven SO- 
eietats i explotaven els plets i els processos com un ram del comerc. No era extrany 
sentir dir: "Fulano, juriseonsult, ha fet fallida" ... Heu-vos aquí el que havien devin- 
gut, en poc temps, aquells defensors oficiosos que el cindid i líric Dinocheau entre- 
veia en una era de benestar universal, "ditxosos de consagrar llur talent i llurs vir- 
tnts a protegir els llurs semblants en l'excrcici desinteressat del més noble deis mi- 
nisteris !'' 
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Fins aquí, Henri Robert. L'ordre dels arlvocats va reconstituir-se poc a poc sota el 
Consillat. i 1'1mperi. La Revolució, que I'lii era. txnt deutora, va abolir-la. Napoleó, 
que havia dit que voldria tallar la Ilengna a I'advocat qne sc'n servís contra el go- 
vern, esrrigiié en el preambul del decret. de 1810 que el rest,abliment de I'ordre "era 
un dels mitjans més propis per a mantenir la probitat, la dclicadesa, el desinteres, el 
desig a la conciliació, I'amor a la veritat i a Iri justícia, el ecl illiiminat per als fe- 
bles i per als oprimits" ... He volgut remarear la parndoxa d'aquests dos exemples per 
a reivindicar-nos una mica dels dieteris que lleneen damiint nostre els que es senten 
Xapoleons en el primer període de la dictadura o els que, per la terbolesa de Iliirs de- 
sit,jos, troben més planer el camí de ccrtes agencies de negocis que no pas el de la 
clara austeritat dels nostres despatxos. 
La tasca de I'advocat no és, pero, menys impulsara del progres dels pobles quan ac- 
tua diaria i perfldiosament prop els Tribunals, promoguent I'evolució de les lleis. Com 
les lleis no són creadores sinó que obeeixen a un estat d'opinió anterior a elles matei- 
xes, el veritable progres jurídie no és mai o gairebC. mai degut a una llci nova, sinó 
friiit dels conflictes que es plantegen entre la llei, els jutges i 61s costums, perqud la 
Ilei,-dogmiticament considerada, es immutable, perque els jutges, histbricament con- 
siderats, 110 poden fer altre cosa que aplicar fredament la llei, funció que equival 
a judiear el present amb les deeissions del passat i, en caiivi els costums eonstitueixen 
tina realitat viva, proteica i en eonstant moviment i que reclama solucions noves per 
a cada una de les coses que passen i que no poden ésser resoltes amb les formules 
específiques que dormen en la. freda impassihilitat de la historia.-L'advocat, més que 
ningú, 6s el que recull la vibració de les hores ardcnts i fugitivcs. El1 distingcix en el 
suh.jectc del dret a un home d'un altre home; ell adverteix en les modalitats noves 
dcls pactes contractuals, les inflnencies de l'ambieiit: el1 ven en l'esfera penal els cor- 
dills, invisibles per al  prafi, amb que passions, interessos i afeetes fan monre als acu- 
sats ... 1 per aixo, sabent que en la vida. no hi ha dos h0nlrs iguals ni es repeteixen 
exactament dos fets, sap cridar I'atenció del jutge sobre la ineompatibilitat planteja- 
da en cada cas entre els principis i els subjeetes del dret. 
Quan hom veu el daler dels parlamentaristcs i deis anli-parlamcntaristes, de re- 
meiar-ho tot amb lleis i de voler, en les Ueis, avansar-se a prevcure tota rontingdn- 
cia, tombant en la piuija casiiístira de definir, i dividir, i sub-dividir, i generalitzar, 
i exeepeionar, hom recorda també la trista historia dels Parlaments, sotmesos a la in- 
flu6iicia dc la passib política i la cega so tmi~ ió  de Ics majories governants, i hom re- 
corda també com al marge del sistema parlamentari poden produir-se i es produeixen 
estats de govern en els quals no és l'opinió pública, rnés o menys alterada pcl sufragi, 
la que dieta les lleis, sinó la lliure voluntat d'un home o d'nn grup d'homcs que po- 
den, de bona fe, equivocar-se, eom poden confondre el caracter circumstancial de llur 
missió amb una permanencia i senyalar normes legals que arribant a l'entranya viva 
del sistema social del poble que regeixen, hi deixin la llevar de profundes pertorba- 
cions. 1, en pensar aixo, sorgeixcn eom una i~is ia  democratica i prudentíssima, la de 
posar entre el Dret i els seus subjecte un poder d'absoluta i garantida independencia 
que tingui en la seva funció prou llibertat por a resoidre els conflictes jurídics que 
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neixen dels fets nous, aplicant els preceptfs fonamentals de la tradició legal de ca- 
da poble, vistos, pero, al trarés d'iin psisn~e, sempre variahle, de raó, d'equitat i de 
justícia. 
La gran virtnt, la gran eficacia de l'enporsda instiiució del jurat radica en la lli- 
bertat de resoldre qiie s'atorga als jutges de fct. P r r  aixb voldríem veiire als Tribunals 
d'homes de toga deslligats de tota influencia política i econ&mieament independents 
per tal que poguessin, alhora, aplicar la llei justa, i adapt,ar la que fos criidel o inade- 
quada a les nccessitats del cas concret ofert al seii jiidici. Recordo dos casos d'aquests 
darrers temps,-ja sospesa I'actuació del Jurat, que rec,olzen aquesta teoria amb més 
eloqüenoia que totes les raons filosbfiques: Una pobre dona dels vols de Barcelona tQ 
iin seu fillet malalt. Sap que I'assist5ncia d'un especialista pot salvar-li; fa pressiipost 
i li són necessáries iin centenar de pessetes; les demana on serveix i les hi negnen; Ila- 
vors les agafa, marxa amb el seu fillet, el metge el veu i li salva la vida ... Aquella do- 
na, reintegra el sobrant de la quantitat furtada i ofereix reintegrar-la íntegrament ... 
MaIgrat d'aixo és denunciada, processada, acusada i condemnada ... per bé que se li 
apliquin els beneficis de la llei de eondemna condicional. 1 és condemnada, - diira 
lex, sed Iex, - perque hi ha un article 530 en el Codi Penal que defineix el furt i 
perque en cap dels casos d'exempció que preveu l'articlc 8 no s'hi compren I'impuls 
irressistible qiie per a una mare significa salvar la vida a un fill. Una justicia indepen- 
dent, un Jurat hauria absolt. La justicia automitica, presonerade la rutina historica, 
hagu4 de condemnar. 
Recentment, a Madrid, l'instint maternal d'una pobre dona les entranyes de la 
qual no havien conegut els deliris de I'amor ni les engúilies de la gestacib ni els 
turments sobrehumans del part, rccull una pobre criatura abandonada per sa prbpia 
mare i, per a poder-la tenir sempre amb ella, per a que mai no li dispiitin, per a fer-la 
seva davant dels altres, I'inscriu al registrerivil faltaiit a la vcritat. en les manifesta- 
cions que consigna. 1 és denunciada i processada i acusada i condemnada per un de- 
licte de falsedat, i cal que s'exerceixi la regia prerrogativa de l'indiift per a que aqne- 
lla dona no es vegi tancada a la prcsó, perque la justícia automitica que lia de posar 
tota la veritat. de les coses darrera d'iin article del Codi Penal espes i inconimovible 
com una muralla, liagné de condemnar ... 
Eiifront d'una organització en la quall'altíssima i sagrada facultat de jutjar no 
es sent indeperidcnt, I'advocat es troba soviiit cohihit i dcscoratjat perque sap qne 
l'escolten jutges sense indepeiid&neia, qiie han d'aplicar automaticament unes lleis, la 
crudeltat de les quals prové de llur dogmatisme intangible. Administrar justícia Cs 
quelcom més que aplicar aiitom?iticament la llei promulgada, amb inhibició de tota in- 
fluencia dels fets i de les circiimstaiicies que concorren cn els subject,es del dret,. Per 
nixo voldríem que, sense desconeixer el valor de la tradieió, de les modalitats racials, 
de la historia, de la sensibilitat, de la psicologia d'un poble, els seus tribnnals cons- 
tituissin un poder independent, que, sense facultat de dictar lieis ni derogar-les, tin- 
guessin una aniple facultat interpretativa per a Iiumanitzar i per a t~ctunlitzar lleis 
fent que la mes intangible de totes elles fos, a tothora, la de la scva propia conscii.ncia. 
No creieu, pero, que aquestes reflexiona signifiqiiin una censura pcr a la justícia 
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en el que rs refereix 21s homes que a m i  I'administren. Qui conegui les necessitats de 
la vida i drsprés d'estudiar els pressupostos de Gracia i Justicia i Instriicció Públi- 
Fa, no es dcscobreixi respectuosament quan passa davant seu un professor o un jutge, 
comet la més trista de les ingratituds. 
T,a vida del Jutge! Després d'un enorme esforc econbmic surt de Ics Universitats lli- 
cenciat en Dret. Allavors li cal la preparació absurda, memorista, arcaica, d'unes opo- 
sicions en les qiials, per a cada placa, hi ha cinquanta opositors. 1 si 0bt6 placa, 
quan li lliuren la vara simbblica de la justíria, li posen al davant, també, una nbmi- 
na de 7.000 pessetes de son anyal, que trets els deseomptes, la quota de la mútua be- 
nhfica, etc., queda reduida a la percepeió d'unes 460 pessetes cada mes. Amb aixa li 
cal viiire decorosamcnt i mostrar-se insensible il tota sedueció quan de la sentbncia 
que dicti en depan l'entregar a I'un o a l'altre dels pledejants quantitats que a vol- 
tes s6n de milers i milions. Ascendeix i li donen 8.000 pessetes; arriba a terme i n'hi 
donen 9.000. Les tres categories de magistrat les hi retribueixen amb 12, 13 i 15.000 
pcssetes o, si serveix a Madrid o Barcelona, arnb 16.500. Si és President de Terri- 
torial, en cobra 17.230. Si és Magistrat del Suprem o presideix els Territorials de Bar- 
celona o de Madrid, 22.500. Si presideix una Sala del Suprem, 25.000. Si arriba a 
presidir aqnell altíssim Tribunal, té de sou 30.000 pessetes, subjectes, en cada cm, a 
deduceions de les quals la fixa, la inevitable, la del descompte, varia entre el 18 i el 
20 per cent de les nbmines oficials. 
Recordo haver llegit arnb emoció una bella novel.la francesa titulada "Les Sotanes 
Verdes" en la qual era evocada la tragedia econbmica dels clergues rurals. Amb la ma- 
teixa emoció punyenta s'haura d'escriure un dia aquesta tragCdia de les logues ver- 
des que saben dur dignameut els nostres magistrats i els nostres jutges, dels quals - 
vos ho diu un advocat en exercici -, ni un 1 per 100 és capac de vendre's una resolu- 
ció. 1 si n'hi ha que es doblepen a les inftubncies de la política, no els acuseu a 
ells, sin6 als polítics que els prostitueixen arnb l'afalag de la promesa o arnb l'ame- 
naca de la represalia o arnb la perspectiva de tres trasllats successius de Girona a 
Málaga, de Iilílalaga a. Corunya i de Corunya a EIuclva. Perb n'hi han molts, la immen- 
sa rnajoria, que tampoc no es dobleguen i qiie volen, que dcsitgen, ésser rectes i ás- 
ser independents ... Doneu a aquests magistrats i a aquests jutges, comunitat heraica, 
abnegada i romantica, els mitjans de redimir-se econbmicament, senyalant com a. sou 
d'entrada, almenys, el de 20.000 pessetes, constituiu-los en un veritable poder, les de- 
cisions del qiial no puguin ésser iiifluenciades en dictar-se, ni enervades en llurs efeo- 
tes i veureu com, allavors la tasca renovadora dels Tribunals prop dels quals actua- 
ra I'advocat recolliut les palpitacions sociais i oferint la suggestió de formes noves, 
provocara, un desvetllament rapidíssim en el progres jurídic, posant-se a to arnb les cla- 
res i reeixides concepcions mundial8 del dret. 
Volem Tribunals d'una gran independtkcia, d'una gran cultura i d'una gran res- 
ponsabilitat perquD mai no oblidem en les nostres actuacions, la idea que ha estat te- 
ma d'aquesta conversa. En l'esforc de cada dia, en les discussions ardentes a quD 
sotmetem els plets encarregats a la nostra direcció o les causes confiades a la nostra 
defensa, el nostre elient hi veu la conseqüeneia obligada de la prestaoió d'un servei fa- 
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ciiltatiu i el p6blic hi vol trobar, a voltes, un da.ler d'exhihicionisme i propaganda de 
despatx. Pero irosaltres tenim en comptc alguna cosa més perquh sabem que el progres 
del Dret dephn principalmcnt del nostres esfor~os i cjuc en cada comhat, judirial s'in- 
fanten nous aspcctes i noves concepcions jiirídiques. InEadigahlement ens rcmoirtem dels 
fets ais principis, i on obsewem iin defecte qnc pot Esscr origen de fixtures injustí- 
cics demanem la correcció i soi.licitcm la reforma; i de la nostra aeció en vEnen els mo- 
vimc1rt"s de la jririsprud6ncia. Ilein el gran adrocat belxa Edmoncl Picard que, encla 
dia, e11 els debats jiidicials, sorgeixcn novetats; en n&ixer se les creri pa,racloxes, més 
tard s'admet que no fóra im~ossible que la ltaradoxa fos cl ciii.t, arriba 11x1 moineiit en 
que ningíi no s'explica eom l'antiga paradosa no ha estat ni1 prineipi tingut per iii- 
tangible. Per aixo, diu Picard, si a voltes cal actuar sense esperances dZ6xit, contra 
les idees consagrades i pel sol honor del Dret, no hi ha per a llAdvocat cap triomf 
comparable al de fer que un Tribunal modifiqrii una jurisprudencia cstahlerta". 
No sé si en les idees disperses d'aqnesta conversa hi haureii trobat alguna cosa m6s 
que la paradoxa d'un professional que no inalyarla de la seva professió. Mi.s pcr a 
correspondre a I'honor de cloure aquests curs dc conferencies, calia portar a la tribil- 
na alguna cosa que resultés digna de vosaltres, i per aixb he volgut parlac-vos coin 
ho he fet, del que és, alhora, la meva vocació, el meu ideal i el meu eirtusiasmc. 
